







































119 件（参加大学等は合計 565 校（重複申請を含む））の応募があり、そのうち















































































































































































































元々の SMIL　Producer（Windows Media）全コンテンツの flash化が完了
映像等の素材保存を義務づけている　将来 flashが無くなったときに備えて
e-learning科目






































































































































5．1　University of Phoenix　（Arizona 州　Phoenix）（図 6）
対応者
Dr. Jeremy Moreland（Dean, School of Advanced Studies）
177国内・米国の大学における e-learning 利用現状に関する視察報告
























































　　　大学院レベルで一クラス最大 15 名、学部レベルで 18 名
　カリキュラム設計の専任要員を 100 名以上配置
　　教員と連携してコースを作成する





























































5．2　California 州立 Foothill College　（California 州　Los Altos Hills）
対応者
Dr. Judy Baker（Dean, Foothill Global Access）
David Garriclo（Instructional Designer, Foothill Global Access）






　 Dean, Instructional Designer, Administrative Assistant, Technology 
Trainer, ePortfolio Project Coordinator
　サーバ運用は NPO組織にアウトソーシング












Student ePortfolio Pilot Project　「ePortfolio CALIFORNIA」に参加























































5．3　Stanford Institute for Creativity and Arts　（California 州　Stanford）
対応者
Mr. Bryan Wolf（Co-Director）
Dr. Mary Dakin（Associate Director）























































































図 8：Stanford University Academic Technology Laboratory
189国内・米国の大学における e-learning 利用現状に関する視察報告
　PTSD Module（学生向け）















































































































































Online University Education．（2009）．University of Phoenix 
http://www.phoenix.edu/
FOOTHILL GLOBAL ACCESS．（2009）．Foothill College
　http://www.foothillglobalaccess.org/
STANFORD UNIVERSITY．（2009）．Stanford University
　http://www.stanford.edu/ 
